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No. KRITERIA INDIKATOR KINERJA Activity plan
Base 
line
Target PIC Due date  Budget 
1.Penyusunan Dokumen 











Feb-20  Rp      5,000,000 











Juli 2020  Rp                    - 
3. Membuat Dokumen 









Juni 2020  Rp         500,000 
1. Pembuatan Dokumen 




N/A 10% Kaprodi Juli 2020  Rp         500,000 




N/A 20% Kaprodi Juli 2020  Rp                    - 









Juni 2020  Rp                    - 
1. Jumlah kegiatan 
kemahasiswaan dalam 
pembinaan dan 








Mei 2020  Rp    15,000,000 
Maret-Juli 2020
PICA Pendidikan Matematika FKIP UKI
2
Tatapamong, Kepemimpinan, Sistem 
Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu.
Visi, Misi,Tujuan, dan Sasaran, serta strategi 
pencapaian 
1
3 Mahasiswa dan Lulusan






PKM, 2) Seminar 






Mei-Juli 2020  Rp      5,000,000 
1. Pengurusan JJA Dosen
TP-AA: 1 orang, AA-






Juli 2020  Rp                    - 
2. Pengusulan Serdos Dosen




















Juli 2020  Rp                    - 
Persentase terlaksananya KPT-
























Mei 2020  Rp    15,000,000 
Sarana Fasilitas Perkantoran 
(Filling, Laptop, Komputer, 
meja rapat, kursi, dsb)






Mei 2020  Rp    10,000,000 






0% Kaprodi Maret 2020  Rp                    - 
3 Mahasiswa dan Lulusan
5 Pembelajaran, dan Suasana  Akademik
Sumber Daya manusia4
6 Keuangan, sarana dan prasarana
7 Penelitian
2. Penelitian kelompok
Dosen melakukan 3 
penelitian kelompok




2 0% Kaprodi Mei 2020  Rp                    - 
8 PkM
Persentase dosen tetap yang 









Maret 2020  Rp                    - 
9 Luaran dan capaian Tridharma
Tersedianya buku yang ber 
ISBN
Prodi mengajukan 1 
buku ber ISBN
1 100% JH Mare 2020  Rp                    - 
keterangan
1. kegiatan yang sudah berjalan di beri warna hijau
2. kegiatan yang masih berjalan di beri warna kuning
3. kegiatan yang tidak brjalan atau akan reschedule diberi warna merah
7 Penelitian
